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Sábado, 2 de noviembre de 1996
Núm. 251
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
o 3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
T5 ? Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
í , Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
Y s =• ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 25 de octubre de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
BXPBDIBNTB DBNUNCIADO/A IDBNTIF. LOCALIDAD FBCHA CUANTIA SUSP. PRBCBPTO ART°
240042789793 JGOMEZ 06565658 GUTIERRE MUÑOZ 24.09.96 39.000 1 RD 13/92 048.
240042790138 TRANSPORTES VIANASL B48287528 BILBAO 16.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042773256 TRASEOMAR S L B15506306 CULLEREDO 29.08.96 200.000 D121190 198.H
249101091703 ETEGASA A15103021 SANTIAGO 08.10.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042788636 JTOUBES 76809607 SANTIAGO 28.09.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042767426 JFERNANDEZ 09761558 ALMANZA 29.09.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240042779325 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 CISTIERNA 17.08.96 330.000 D121190 197.B
240042806511 A FERNANDEZ 10013432 ALMAZCARA 29.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042788624 M ALVAREZ 09756750 FOLGOSO DE LA RIBERA 27.09.96 175.000 LEY30/1995
240101127301 E GONZALEZ 09756692 LA ROBLA 09.09.96 175.000 LEY30/1995
240042791301 L GONZALEZ 09785292 LA ROBLA 17.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042727143 LEON RESIDENCIAL S A A24054314 LEON 09.10.96 175.000 LEY30/1995
240101152009 CONSTRUCCIONES FERNANDEZ L B24326746 LEON 21.09.96 175.000 LEY30/1995
240042804101 A SOTILLO 09587794 LEON 24.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101134688 JALVAREZ 09669680 LEON 28.09.96 175.000 LEY30/1995
240101134690 JALVAREZ 09669680 LEON 28.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101168765 J JIMENEZ 09695282 LEON 20.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240200884175 M MARCOS 09706953 LEON 03.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240101134615 JALONSO 09775550 LEON 27.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042726199 M GARCIA 09776826 LEON 26.09.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240101168133 JCRESPO 09778505 LEON 22.09.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042744499 I VIDALES 09778851 LEON 21.09.96 10.000 RD 13/92 090.2
240101159533 JFERNANDEZ 09786532 LEON 22.09.96 .15.000 RD 13/92 152.
240042791349 E CAMPO 71417999 LEON 22.09.96 10.000 RD 13/92 012.1
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240101134743 JBARRUL 71430810 LEON 05.10.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042744475 LFERNANDEZ 71492443 LEON 14.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042744463 L FERNANDEZ 71492443 LEON 14.09.96 15.000 RD 13/92 154.
240101127441 M DIAGNE LE003892 ARMUNIA 18.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101127477 E FERNANDEZ 09758844 ARMUNIA 20.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042792421 RHERNANDEZ 12660131 ARMUNIA 15.09.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042791787 MBARRUL 71427648 ARMUNIA 23.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042791775 MBARRUL 71427648 ARMUNIA 23.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101101932 J FERNANDEZ 09810098 MATALLANA DE TORIO 29.09.96 2.000 RDL 339/90 061.1
240101114409 FPEREZ 10081993 PARAMO DEL SIL 28.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042789811 B GALLARDO 09988915 PONFERRADA 24.09.96 16.000 RD 13/92 052.2
240042806778 S RAMIREZ 10069076 PONFERRADA 28.09.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401235528 R CARBALLO 10070070 PONFERRADA 03.09.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042789768 A VAZQUEZ 36548799 PONFERRADA 19.09.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101130762 A SARMENTO 71508651 PONFERRADA 18.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240200884199 EGONZALO 71398062 CALDEVILLA DE VALD 06.09.96 40.000 RD 13/92 050.
240042765806 J FERNANDEZ 09777740 SAHAGUN 19.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042794030 B MARTINEZ 09713964 SAN ANDRES RABANEDO 21.09.96 230.001 0121190 197.3B
240042727386 CANOLEZ SL B24299323 TROBAJO DEL CAMINO 26.09.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240042759740 C LOPEZ 09665400 TROBAJO DEL CAMINO 14.09.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101127489 V PRIETO 11746147 TROBAJO DEL CAMINO 22.09.96 15.000 ROL 339/90 061.3
240042804368 CFRADE 10183468 VALDESPINO DE S0M0 24.09.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240101156490 A GONZALEZ 71413403 SARIEGOS 16.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101029352 JMORENO 09799098 CARBAJAL DE LA LEG 28.09.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101155928 L TRIGUEROS 09746604 VALENCIA DE DON JUAN 21.09.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240100982084 J RIBEIRO LE005213 RIOSCURO 21.09.96 10.000 RD 13/92 092.2
240042795800 G MARTINEZ 09728087 VILLACE 22.09.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042765168 S GARCIA 10194652 NAVATEJERA 18.09.96 15.000 RD 13/92 100.2
240101143203 LALONSO 09752190 VILLASINTA TBRIO 06.09.96 PAGADO RDL 339/90 061.3
240042798411 F MARTIN 02855554 ALCOBENDAS 17.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042764097 JCASEA 07504082 ALCOBENDAS 22.08.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240400944908 L TAPIA 50428773 FUENLABRADA 05.12.94 16.000 RD 13/92 048.
240100990871 FZAPATERO 09631992 LAS ROZAS DE MADRID 23.08.96 10.000 RD 13/92 029.1
240042805282 L MARTINEZ 77503185 LEGANES 24.09.96 16.000 RD 13/92 101.1
240101130660 A ARRIAGA 02875381 MADRID 13.09.96 175.000 LEY30/1995
240042787700 0 COSTIDOS 08943004 MADRID 23.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042757007 0 COSTIDOS 08943004 MADRID 23.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042788545 GTORRENTE 32607464 PARLA 14.09.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240200884163 A FERNANDEZ 71872079 OVIEDO 05.09.96 35.000 RD 13/92 050.
240101134676 V GARCIA 09671977 S0TR0NDI0 SMR AURE 27.09.96 175.000 LEY30/1995
240042312496 E RODRIGUEZ 71699109 VILLAVICIOSA 03.10.96 175.000 LEY30/1995
240042788818 TRANSPORTES CASTRO CALOELA B32204695 VIANA 00 BOLO 23.09.96 46.001 D121190 198.H
240042793760 P HONTIYUELO 12664603 FALENCIA 16.09.96 32.500 RD 13/92 048.
240042793231 M GARCIA 09600793 SANTANDER 25.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042794508 HERGUPESL B39346085 TORRELAVEGA 26.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042794491 HERGUPE S L B39346085 TORRELAVEGA 26.09.96 285.000 LEY30/1995
240042794168 JGALAN 15356744 EIBAR 16.09.96 10.000 RDL 339/90 061.4
240101163238 JIÑ ARRA 15249500 FUENTERRABIA 24.09.96 175.000 LEY30/1995
240042785477 TRANSPORTES UDARIAIRUN S B20470860 IRUN 29.09.96 46.001 D121190 198.H
240042785490 JPEREZ 15906022 RENTERIA 29.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042765144 LMOTOS 03850822 TOLEDO 13.09.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101163020 JSANCHEZ 02079978 VALENCIA 31.08.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042798022 A GALLEGO 11758124 MOMBUEY 16.09.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042795392 A GALLEGO 11758124 MOMBUEY 16.09.96 26.000 RD 13/92 048.
240042798034 A GALLEGO 11758124 MOMBUEY 16.09.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042784412 GHERNANDEZ 38386326 TORO 27.09.96 10.000 RDL 339/90 061.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro del 
e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León. 25 de octubre de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesina García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240401236028 LPANERA 13866223 ALICANTE 06.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240042760146 A PEREIRA 09653296 AVILA 15.07.96 50.000 1 RD 13/92 094.1A
240401233891 0 GONZALEZ 33816276 BARCELONA 06.09.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
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240401232229 J GONZALEZ 33822654 BARCELONA 26.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240401232308 A ÑOÑEZ 33823063 BARCELONA 26.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240401187686 M ZUMEL 36899975 BARCELONA 08.08.96 25.000 RO 13/92 052.
240401184156 J SATLARI 37646273 BARCELONA 04.09.96 25.000 RD 13/92 052.
240042753464 A ROM 38125309 BARCELONA 10.07.96 5.000 RD 13/92 029.1
240401231043 G MERINO 36933330 S COLOMA GRAMANET 15.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042786779 F CAÑIZO 76707912 S COLOMA GRAMANET 08.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240042725432 JGRAUS 33932449 TOREELO 27.06.96 15.000 RD 13/92 169.
240042783274 RVAZQUEZ 35226042 BARACALDO 31.08.96 16.000 RD 13/92 094.10
240042758590 E GARCIA 11905201 BASAURI 12.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042779994 A GOMEZ 14825553 BILBAO 29.98.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240401234391 T GONZALEZ 14870439 BILBAO 11.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240042762088 L BERMO 30638378 ASTRABUDUA 19.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042766628 M VILUMBRALES 13097005 BURGOS 14.08.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401218336 R FEITO 13103435 BURGOS 20.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042705391 J MARTINEZ 71244348 BURGOS 30.05.96 5.000 RD 13/92 014.1C
240101142934 S OUAANIT 0 011247 ARTEIXO 07.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042796750 JTATO 33278012 B0IM0RT0 10.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042735978 A VIEITES 32426160 CORUÑAA 16.07.96 15.000 RO 13/92 167.
240042750001 LBAAMONDE 33762510 CORUÑAA 12.07.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240042773001 FNUÑEZ 43405325 CORUÑAA 06.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240042746836 JSANDE 76518567 CORUÑAA 22.06.96 16.000 RD 13/92 054.1
240401184089 A REBOLLO 09678684 NARON 03.09.96 30.000 RD 13/92 052.
240042753830 M ALVES C001183 ORTIGUEIRA 28.07.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401233568 0 FERNANDEZ 10152835 CEUTA 01.09.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401236077 N RODRIGUEZ 05608888 CIUDAD REAL 06.09.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042700769 L POLLEDO 09741737 GIRONA 11.06.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401230490 J GIL 29755593 ALOVERA 11.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042723605 A ALCAZAR 40860213 TORRES DE SEGRE 30.07.96 46.001 D121190 198.H
240401234251 AMUÑIZ 09682307 ASTORGA 09.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240042796347 RDIAZ 10077884 ASTORGA 10.09.96 15.000 RD 13/92 154.
240042743240 J GONZALEZ 10169262 ASTORGA 22.07.96 175.000 LEY30/1995
240042780443 ASUAREZ 10191557 ASTORGA 03.08.96 50.000 3 RO 13/92 020.1
240101063669 SALBA 09949643 CACASELOS 12.08.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042773736 M SEISDEDOS 10058560 CACASELOS 23.08.96 25.000 RD 13/92 072.1
240100995303 ALIMENTACION BIERZO GALAIC A24032138 CAMPONARAYA 10.09.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042736892 M CRESPO 09995150 CAMPONARAYA 16.07.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401189737 A RODRIGUEZ 10039726 VILLAVERDE ABADIA 03.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042795604 D MELON 71433097 CARRIZO 11.09.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101129826 IPAHINO 09691546 SANTIAGO DE LAS VI 29.04.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101032508 A ALIJAS 10201809 CEDRONES DEL RIO 14.08.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240200883869 OMATA 09597836 CHOZAS DE ARRIBA 23.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240101022977 LBERNABE 09722222 SORRIBA ESLA 18.07.96 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042766318 J RODRIGUEZ 09714251 REBOLLAR DE LOS OT 15.08.96 15.000 RD 13/92 145.1
240401233593 J TRIGAL 71547597 ROBLEDO VALDUERNA 01.09.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042749746 A PASARIN 44427432 FABERO 23.07.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101109074 JSOTO 09718637 LA BAÑEZA 14.07.96 10.000 RD 13/92 171.
240042761874 F MARTINEZ 10156221 LA BAÑEZA 23.07.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240101113739 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 10.08.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042791465 R CARRILLO 09727581 CIÑERA DE CORDON 04.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042791489 D JIMENEZ 71417234 LA ROBLA 06.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401233570 L MURCIEGO 09739343 LAGUNA DE NEGRILLOS 01.09.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042743641 SEUR LEON S A A24039992 LEON 12.09.96 10.000 LEY30/1995
249101100959 ALMACENES Y HARINAS CARBAJ B24000044 LEON 20.08.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042724713 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 15.07.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042751698 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 12.07.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042750104 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 98.07.96 15.000 RD 13/92 014.2
240401233726 F GONZALEZ MATA 00564409 LEON 03.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240401189634 JSANTOS 02836920 LEON 02.09.96 30.000 RD 13/92 052.
240042743550 L CIEZAR 09464146 LEON 02.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401235474 V RODRIGUEZ 09507141 LEON 03.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240401235930 S GARCIA 09513571 LEON 05.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042766677 J GARCIA 09600067 LEON 17.08.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042775060 A PEREZ 09604763 LEON 02.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042784734 A DE CELIS 09623806 LEON 07.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401235279 0 ROMERO 09653975 LEON 31.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240042747270 HFUERTES 09665342 LEON 01.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401235449 M FERNANDEZ 09667217 LEON 03.09.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042792860 J FERNANDEZ 09667816 LEON 11.09.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042768017 FFUERTES 09684231 LEON 02.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240101156430 S GONZALEZ 09703529 LEON 02.08.96 175.000 LEY30/1995
240401233696 LBALBUENA 09714396 LEON 03.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240101126874 R GARCIA 09720901 LEON 30.07.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240401236193 MESCAPA 09726628 LEON 08.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042791581 MOLLE 09727287 LEON 15.09.96 10.000 LEY30/1995
240042739856 J GARCIA 09732247 LEON 14.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042739868 J GARCIA 09732247 LEON 14.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200883778 S GONZALEZ 09736260 LEON 13.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042790941 MSANCHEZ 09738715 LEON 05.09.96 15.000 RD 13/92 146.1
240101126795 JHERNANDEZ 09745320 LEON 24.07.96 175.000 LEY30/1995
240042721347 J CASTELLANOS 09750448 LEON 27.05.96 10.000 LEY30/1995
240101126760 J PEREZ 09751535 LEON 21.0736 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042755606 MPERAL 09752609 LEON 12.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
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240200883250 J URDIALES 09755091
240101059496 J RODRIGUEZ 09756093
240042717708 J RODRIGUEZ 09756093
240101134500 F MARTINEZ 09757471
240042783742 JSANCHEZ 09761521
240042744438 T GONZALEZ 09762057
240042778096 JLORENZO 09765595
240042726448 LROJO 09769755
240042760894 A ARIAS 09770536
240401235838 M FERNANDEZ 09777431
240101134380 M MATOS 09783902
240101128977 P RODRIGUEZ 09784328
240101126989 P RODRIGUEZ 09784328
240042787528 C MARTINEZ 09789163
240042741206 JPEREZ 09791695
240042779581 V CABERO 09801971
240042777742 D FERNANDEZ 09804648
240101078521 LMACARRO 09805871
240042750694 E VILOUTA 09806429
240401235504 F GRANELE 10091652
240042747622 0 RODRIGUEZ 10132759
240042759156 J RODRIGUEZ 12895167






240101145820 0 FERNANDEZ 71427103
240101078545 DLOPEZ 71427158
240401233623 MLEON 09767234
240100990391 D GARCIA 09770046
240042771510 J FERNANDEZ 09623848
240042766410 L GONZALEZ 09754505
240042747336 HONORATO BU001859
240042758097 PVARELA LE004161
240401184545 0 ALVAREZ 10043837
240042735930 A GARCIA 10048124




240101126655 S FERNANDEZ 09708969
240042738232 M VELILLA 09752471
240101134391 JPEREZ 13782280
240042737744 R MARTINEZ 10203296
240101083255 F RODRIGUEZ 10191411
240101144402 CBERTOLEZ 10201086
240042744931 CBERTOLEZ 10201086
240042760274 M CAPELLAN 10501720
240042701350 0SUAREZ 09772455
240042784539 J GUACIAN 10197164
240401250475 J PEREIRA 44427819
240101135036 R MARTINEZ 09806350
240101114963 R MARTINEZ 09806350
240101144505 DPEREZ 09700195
240401233428 FCARMENADO 09753692
240101155850 0 FERNANDEZ 71414976
240042778886 MDE LA RIVA 09794806
240042778795 M DE LA RIVA 09794806
240101149850 A LOPEZ 09791818
240042717757 MALVAREZ 09515883
240101102651 R FERNANDEZ 09767899
240042753610 PEREZ RABADAN SL B24203291
240101103096 LPEREZ 09774749
240200906020 G RUBINOS 34251087
240042759193 J MARTINEZ 34260849
240042771569 JGABARRE 09008096
240042781850 V MONTERO 50296439
240401227246 JSANCHEZ 07518236
240042749412 FGAGO 50679911
240401232461 A ALLER 50700416
240401233179 MLENGUA 51064480
240042762714 LSOMOZA 50438869
240401250165 J BLANCO 00933887
240042742260 MTESOURO 05223566
240401232760 F APARICIO 45043269
240401223630 MORONDO 50274820
240042782154 ECORTES 52379289
240101126904 E DEL VALLE 00136565
LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
LEON 07.06.96 50.000 RD 13/92 050.
LEON 29.07.96 175.000 LEY30/1995
LEON 05.07.96 175.000 LEY30/1995
LEON 23.08.96 25.000 ROL 339/90 - 061.3
LEON 31.08.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
LEON 02.09.96 16.000 RD 13/92 029.1
LEON 02.08.96 15.000 RD 13/92 167.
LEON 26.08.96 15.000 RD 13/92 167.
LEON 20.07.96 15.000 RD 13/92 167.
LEON 05.09.96 30.000 RD 13/92 050.
LEON 14.08.96 125.000 LEY30/1995
LEON 06.08.96 5.000 ROL 339/90 059.3
LEON 06.08.96 20.000 ROL 339/90 061.3
LEON 02.09.96 25.000 RD 13/92 084.1
LEON 04 08 96 15.000 RD 13/92 117.1
LEON 31.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
LEON 28.07.96 15.000 RDL 339/90 059.3
LEON 16.07.96 25.000 RD 13/92 043.2
LEON 28.07.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
LEON 03.09.96 25.000 RD 13/92 050.
LEON 20.07.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
LEON 24.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
LEON 07.08.96 15.000 RD 13/92 100.2
LEON 14.08.96 20.000 RDL 339/90 061.3
LEON 03.09.96 30.000 RD 13/92 050.
LEON 24.05.96 15.000 RD 13/92 169.
LEON 06.07.96 5.000 RD 13/92 173.
LEON 06,07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
LEON 14.07.96 15.000 RD 13/92 118.1
LEON 07.08.96 15.000 RD 13/92 118.1
ARMUNIA 03.09.96 50.000 2 RD 13/92 050.
VILLARRODRIGO DE 0 25.05.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
MANSILLA DE MULAS 25.08.96 15.000 RD 13/92 014.2
MANSILLA DE MULAS 09.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
PONFERRADA 02.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
PONFERRADA 07.07.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
PONFERRADA 09.09.96 25.000 RD 13/92 048.
PONFERRADA 13.07.96 10.000 RD 13/92 018.1
PONFERRADA 27.07.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
PONFERRADA 02.09.96 30.000 RD 13/92 050.
FUENTESNUEVAS PONE 11.07.96 175.000 LEY30/1995
SAN ANDRES RABANEDO 24.07.96 175.000 LEY30/1995
TROBAJO DEL CAMINO 03.07.96 5.000 RDL 339/90 059.3
TROBAJO DEL CAMINO 01.07.96 20.000 RDL 339/90 061.3
TROBAJO DEL CAMINO 15.08.96 175.000 LEY30/1995
SAN ROMAN DE LA VE 01.07.96 15.000 RD 13/92 171.
SANTA MARIA PARAMO 09.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
SANTA MARINA DEL REY 14.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
SANTA MARINA DEL REY 18.07.96 10.000 RD 13/92 094.1B
SANTA MARINA DEL REY 18.07.96 15.000 RD 13/92 090.1
ARALLA DE LUNA 25.07.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
STA COLOMBA DE LA 02.09.96 25.000 RD 13/92 003.1
LAS VENTAS DE ALBA 11.09.96 25.000 RD 13/92 050.
VALDERAS 01.07.96 15.000 RD 13/92 154.
VALDERAS 14.07.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
VALENCIA DE DON JUAN 09.07.96 175.000 LEY30/1995
VALENCIA DE DON JUAN 30.08.96 25.000 RD 13/92 050.
VALENCIA DE DON JUAN 15.09.96 15.000 RD 13/92 155.
COLADILLA 22.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
COLADILLA 22.08.96 5.000 RDL 339/90 059.3
SECOS DEL PORMA 24.07.96 175.000 LEY30/1995
CALDAS VILLANUEVA 13.07.96 8.000 RD 13/92 090.1
VILLAQUILAMBRE 13.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
ALUA DE LA RIBERA 09.07.96 15.000 RD 13/92 014.2
ALUA DE LA RIBERA 09.07.96 25.000 RDL 339/90 060.1
MONFORTE DE LEMOS 23.07.96 20.000 RD 13/92 052.
MONEDATE DE LEMOS 29.07.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
ALCALA DE HENARES 28.08.96 15.000 RD 13/92 167.
ALCALA DE HENARES 23.08.96 15.000 RD 13/92 117*
ALCORCON 03.08.96 40.000 1 RD 13/92 050.
ALCORCON 12.07.96 20.000 RD 13/92 087.1C
ALCORCON 28.08.96 50.000 2 RD 13/92 050.
ALGETE 28.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
BOADILLA DEL MONTE 25.07.96 150.000 LEY30/1995
CAMPO REAL 06.09.96 25.000 RD 13/92 050.
LAS ROZAS DE MADRID 25.06.96 5.000 RDL 339/90 061.1
LAS MATAS 25.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
UR LAS CABAÑAS II 18.07.96 50.000 2 RD 13/92 050.
LEGANES 23.08.96 25.000 RD 13/92 084.1
MADRID 25.07.96 175.000 LEY30/1995
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240401188009 SVAZQUEZ 00270105 MADRID 13.08.96 25.000 RD 13/92 052.
240042743720 J FERNANDEZ 00775289 MADRID 29.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042760547 JNUÑEZ 00822903 MADRID 20.07.96 15.000 RD 13/92 154.
240042760912 E RAMIREZ 01117683 MADRID 21.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240401235127 MVILLALBA 04128925 MADRID 29.08.96 30.000 2 RD 13/92 050.
240401232606 JZACARES 05246068 MADRID 22.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240101082251 HNARANJO 05385155 MADRID 17.07.96 16.000 RD 13/92 100.1
240401189312 WORDAS 09949089 MADRID 26.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240042747440 APAUMARD 15636100 MADRID 15.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240401250827 P IGLESIAS 32287653 MADRID 16.09.96 20.000 RD 13/92 052.
240042737483 MVEGA 32393155 MADRID 04.07.96 25.000 ROL 339/90 060.1
240042725729 M PEREIRO 32527062 MADRID 23.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240042756362 J FERNANDEZ 33312742 MADRID 13.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240042754006 A GONZALEZ 50069824 MADRID 17.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240042782129 A SANCHEZ 50714230 MADRID 23.08.96 15.000 RD 13/92 154.
240042795136 JCORT 50789728 MADRID 11.09.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401228810 M VELARDE 50812277 MADRID 12.08.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042760389 J MORATILLA 51591433 MADRID 26.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401236417 GSANZ 51891645 MADRID 10.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042747415 J SANTIAGO 52864646 MADRID 13.07.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401236375 SFERNANDEZ 71596761 MADRID 10.09.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401226140 A RAMOS 00220957 POZUELO DE ALARCON 25.07.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401226825 R SIMARRO 08941794 MOSTOLES 31.07.96 30.000 RD 13/92 050.
240401229322 MALONSO 09699218 SAN FERNANDO HENARES 15.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240401207983 C SANTIAGO 28403794 TORRELODONES 21.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042762428 EFERNANDEZ 10026184 ARROYO DE LA MIEL 22.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240101150943 MDONAZAR 15810861 BARAÑAIN 19.07.96 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042754160 J RODRIGUEZ 52580655 MOREDA DE ALLER 14.07.96 46.001 0121190 198.H
240042726163 FSUAREZ 11283544 AVILES 03.09.96 10.000 LEY30/1995
240042792019 CIBAÑEZ 11367539 AVILES 11.09.96 15.000 RD 13/92 167.
240401236521 JRUS 71541627 SALINAS CASTRILLON 11.09.96 20.000 RD 13/92 048.
240401225729 J ARIAS 09694378 GIJON 22.07.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401236569 P GONZALEZ 10568578 GIJON 11.09.96 16.000 RD 13/92 048.
240042750098 A BALLESTEROS 10717033 GIJON 07.07.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401237136 A OTERO 10749192 GIJON 20.09.96 30.000 RD 13/92 050.
240042762775 COLAY 10901447 GIJON 02.08.96 5.000 RD 13/92 124.
240401233260 SALONSO 11026887 GIJON 29.08.96 35.000 .1 RD 13/92 050.
240042739649 J GONZALEZ 52620405 GIJON 31.07.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042751959 JGONZALEZ 52620405 GIJON 31.07.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042743203 FALVAREZ 10807403 SOMIO 18.07.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240401236170 RFERNANDEZ 10757293 VEGA GUON 08.09.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101073754 A MARTINEZ 11068405 POLA DE LENA 09.06.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042768212 F GARCIA 11077848 POLA DE LENA 16.09.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042742314 A GALLEGO 71875165 S ESTEBAN P MUROS 31.08.96 15.000 RD 13/92 167.
240401236454 J RIEGA 09363401 OVIEDO 10.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240042751790 PVALCARCEL 11024340 OVIEDO 24.07.96 16.000 RD 13/92 052.2
240401236557 J MARTIN 11673950 OVIEDO 11.09.96 16.000 RD 13/92 048.
240042750270 JARBESU 10586488 TUDELA VEGUIN 01.07.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042781400 A FERNANDEZ 71611802 SOTRONDIO 11.08.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042732667 RVAZQUEZ 34705269 CARBALLEDA 30.07.96 15.000 RD 13/92 167.
240042758218 A DIAZ 34952059 OURENSE 24.07.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042738396 C LOMBARDERO 76704771 VILLAMARTIN DE VRRAS 26.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042777780 LBLANCO 34713321 FALENCIA 30.07.96 15.000 RD 13/92 039.5
240042687273 JNESTAR 12725053 PIÑA DE CAMPOS 24.04.96 15.000 RD 13/92 155.
240042722145 M ALVAREZ 09720201 MA0 04.06.96 175.000 LEY30/1995
240042736806 M HERMIDA 36020111 NIGRAN 21.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042734718 M HERMIDA 36020111 NIGRAN 21.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042753919 J GUTIERREZ 13791703 SANTANDER 14.07.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401236399 JESCAPA 06446732 SALAMANCA 10.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240042747233 A ROMERO 52238387 SALAMANCA 01.07.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042722807 TNEVADO 16246551 TERRADILLOS 26.07.96 10.000 RD 13/92 170.
240100958914 F MARTINEZ 34093353 PASAJES 16.05.96 50.000 1 RD 13/92 074.1
240401232485 FCUESTA 13819066 SAN SEBASTIAN 28.08.96 25.000 RD 13/92 050.
240042770036 J OSORIO 08924946 ZUMARRAGA 01.09.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042680047 JBLAY 19948011 BENIARJO 19.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401228159 J PERIS 19874651 CUART DE POBLET 06.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240042774200 V SOLER 24318736 CUART DE POBLET 26.08.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401236053 I GUILLEN 19100225 PUERTO DE SAGUNTO 06.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240042764723 J ARRIBAS 12318778 MEDINA DEL CAMPO 22.08.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042697035 0 CARRO 10091372 VALLADOLID 27.05.96 25.000 RD 13/92 013.1
240101126679 E DEL VILLAR 12226986 VALLAOOLID 05.07.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042743185 JPUEYO 17177439 ZARAGOZA 15.07.96 15.000 RD 13/92 151.2
240401189191 JSOLER 17720867 ZARAGOZA 23.08.96 30.000 RD 13/92 052.
240042796682 RESCOLANO 17850727 ZARAGOZA 05.09.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042695762 GRAN ALMACEN DEL MUEBLE TE B49139744 BENAVENTE 07.05.96 10.000 LEY30/1995
240042697308 S ROSILLO 11704709 BENAVENTE 26.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042729711 PTORRE 11972109 VILL ANUEVA DEL CAMPO 04.06.96 15.000 RD 13/92 167.
10448 64.250 pías.
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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE LA 
CONDICION DE AUTOGENERADOR Y AUTORIZACION ADMINISTRATIVA
DE INSTALACION ELECTRICA
Expíe.: 18/96.
A los efectos previstos en la Ley 40/94, de 30.12.94 de 
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional en su título IV, 
Capítulo II, en el artículo 9° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, de conformidad 
con el punto primero, apartado C de la Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 7 de julio de 1982, la Ley 8/1994, de 24 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León y 
el Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento de la misma, se somete a información pública la peti­
ción para obtener la condición de autogenerador interconectado y 
autorización administrativa de la instalación eléctrica correspon­
diente a la planta de cogcneración, cuyas características principa­
les se señalan a continuación:
a) Peticionario: Cogcneración y Energías Renovables, S.A., 
con domicilio en avenida Asturias, 73, de Villablino.
b) Emplazamiento de la instalación: Villablino, paraje Nasil.
c) Finalidad de la instalación: Autoabastecimiento energético 
para satisfacer las necesidades de la planta de secado de carbón, 
virtiendo el excedente de energía eléctrica a la red.
d) Bienes de equipo: Un motor diésel con sobrealimentación 
por turbosoplante de 12.600 kW. y generador de corriente alterna 
de 14.487 kVA., parque de alta tensión, cabinas, transformador de 
15 MVA. 11/33 kV., transformador de servicios auxiliares 33/0.4 
 1.250 kVA.kV.de
e) Potencia instalada: 12.600 kW.
f) Interconexión con la red: A la de 33 kV. existente actual­
mente.
g) Presupuesto: 1.600.500.000 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
anteproyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en avenida de los Peregrinos, s/n, de León y formularse, al 
mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones que se estimen 
oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.
León, 23 de septiembre de 1996.—El Delegado Territorial, 
P.D. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo, Jaime Martínez Rivero.
9300 5.750 ptas.
* * *
Habiéndose dictado resolución en expediente sancionador 
número 1/96, instruido a don Modesto Piñeiro Riquelme, antiguo 
titular del derecho minero denominado “Segunda Loma de 
Valdelafuente” número 52 y 123, por incumplimiento de las pres­
cripciones impuestas en resolución de fecha 18-4-95, e intentada 
su comunicación, ello no ha sido posible por haberse rehusado el 
sobre que la contenía.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se hace saber 
al interesado que contra esta resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo de 
un mes, contado desde la publicación del presente anuncio, ante el 
limo, señor Director General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de 
Castilla y León.





Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada, adoptada en 
sesión plenaria de 17 de octubre de 1996, por la que se anuncia la 
gestión indirecta por concesión del servicio público de abasteci­
miento de agua y saneamiento de este Ayuntamiento, por con­
curso y procedimiento abierto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 
de Contratos para las Administraciones Públicas, se anuncia con­
curso por procedimiento abierto, para adjudicar la gestión indi­
recta por concesión del servicio público de abastecimiento de 
agua y saneamiento del Ayuntamiento de Ponferrada, conforme al 
siguiente contenido:
1 .-Objeto del contrato.-El Ayuntamiento de Ponferrada con­
voca concurso para contratar la concesión administrativa de la 
gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua 
y saneamiento.
La gestión técnica y administrativa que se encomienda al 
concesionario consiste específicamente en la ejecución por éste de 
las funciones propias de los servicios, en concreto la realización 
de las operaciones de agua, así como la recogida de aguas resi­
duales, tanto en lo referente al funcionamiento y prestación de los 
servicios como lo que atañe a la conservación y mantenimiento de 
las instalaciones.
También formará parte del objeto de este contrato, otros ser­
vicios de carácter complementario, recogidos en el clausulado del 
pliego de condiciones económico administrativas y técnicas, 
específicamente en el artículo 18.
2. -Duración.-El contrato se establecerá por una duración de 
25 años, prorrogables tácitamente hasta el máximo legal permi­
tido, por periodos de cinco en cinco años, salvo denuncia expresa 
de alguna de las partes al menos con un año de antelación al ven­
cimiento. En el caso de prórroga por periodos de cinco en cinco 
años, se establecerá el aumento del canon inicial que proceda.
3. -Canon de la concesión.-El importe a recibir por la 
Administración, en concepto de canon a abonar por el concesio­
nario, estará compuesto por un canon inicial y un canon anual 
variable.
a) El canon inicial se establece por la adjudicación del servi­
cio de abastecimiento de aguas potables y alcantarillado, que el 
Ayuntamiento fija en una cantidad de mil millones de pesetas 
(1.000.000.000 pesetas). El mismo se ingresará en el plazo de un 
mes desde la fecha de adjudicación, en todo caso antes de la firma 
del contrato.
b) El canon anual variable se establece en función de los m.3 
facturados, y se liquidará por años vencidos según lo facturado, 
dentro del mes de enero posterior al ejercicio de referencia. Este 
canon podrá llegar hasta 10 pesetas/m.3, revisándose anualmente 
del mismo modo que lo hagan las tarifas.
4. -Garantía provisional. La garantía provisional asciende a 
10.000.000 de pesetas, pudiendo constituirse en cualquiera de las 
formas admitidas en la vigente legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas.
5. -Garantía definitiva. Notificada la adjudicación del con­
trato, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de 
15 días, una garantía definitiva de ochenta millones de pesetas 
(80.000.000 pesetas), que se pondrán a disposición del limo. 
Ayuntamiento de Ponferrada, en la Tesorería de la Corporación.
6. -Publicidad del pliego de cláusulas administrativas. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 
781/86, de 18 de abril, el pliego de condiciones se expondrá al 
público durante el plazo de 8 días en el Boletín Oficial de la
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Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones, las cuales 
serán resueltas por la propia Corporación.
El anuncio de licitación se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado.
7- Organo contratante. limo. Ayuntamiento de Ponferrada, 
plaza del Ayuntamiento número 1, 24400, Ponferrada.
8- Presentación de ofertas. La presentación de ofertas se hará 
en la forma indicada en el pliego de cláusulas administrativas, en 
las oficinas del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas o por correo certificado dirigido a 
dicho servicio, dentro de los 30 días naturales contados a partir de 
la inserción del último de los anuncios en los Boletines Oficiales. 
Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición y envío de la Oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi­
tida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la terminación del plazo. Transcurridos 10 
días naturales desde la indicada fecha sin recibirse la proposición, 
ésta no será admitida en ningún caso.
9. -Apertura de ofertas. A las doce horas del octavo día hábil, 
siguiente al de finalización del plazo señalado para la presenta­
ción de proposiciones o del inmediato siguiente si aquél coinci­
diera con el sábado, la Mesa procederá al acto de concurso y de 
apertura de proposiciones en las condiciones señaladas en el 
artículo 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
10. -Documentos a presentar. Los lidiadores deberán presen­
tar la documentación establecida en el artículo 52 y siguientes del 
pliego de condiciones.
11 -Modelo de proposición.
Don....... , en su propio nombre (o en representación de....... ),
con domicilio en....... , calle........ número....... provisto de DNI
número....... , expedido en.......  con fecha....... bien enterado del
pliego de condiciones que ha de regir el concurso para la explota­
ción del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento de Ponferrada, se compromete a realizarlo a su 
cargo en las condiciones establecidas y en las que se detallan en 
memoria adjunta, por el plazo de concesión de veinticinco años, 
satisfaciendo un canon inicial de mil millones de pesetas 
(1.000.000.000 pesetas) y un canon anual variable de....... pese-
tas/m.* 123 45de agua facturada.
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de León y su 
partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 99/88, seguidos a instancia de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra don Nicolás 
Rivero de Prado, doña Antonina del Río Herreros y los herederos 
de don Nicolás Rivero Rodríguez, en reclamación de 432.261 
pesetas de principal y 500.000 pesetas de intereses, gastos y cos­
tas, se ha acordado sacar a pública subasta por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, los bienes embargados que a continuación se rese­
ñan en forma concisa, señalándose para el acto de remate el día 7 
de enero de 1997, a las 12.00 horas, en este Juzgado, debiendo 
consignar los licitadores el 20% del valor por el que los bienes 
salieron a 2.a subasta, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el BBV n.° 21220001709988, haciéndose constar que no ha 
sido suplida la falta de títulos y que las cargas y gravámenes, si 
los hubiere, quedarán subsistentes, estando la certificación de car­
gas y autos de manifiesto en Secretaría.
Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero.
Los bienes objeto de subasta son:
Fincas rústicas sitas en término de Bercianos del Real 
Camino.
1. -Viña a la Valienta, de siete áreas, veinte centiáreas. Linda: 
Norte, Felipe Quintana; Sur, Salustiano Quintana; Este, Millán 
Moheda; Oeste, Gregoria de Prado.
Inscrita en el tomo 1.479, libro 36, folio 26, finca n.° 7.381, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 108.000 pesetas.
2. -Prado a las Raposeras, de nueve áreas, cincuenta y dos 
centiáreas. Linda: Norte, Eusebia Miguélez; Sur, Primitivo 
Rueda; Este, Victoriano Nicolás; Oeste, reguera.
Inscrita en el tomo 1.479, libro 36, folio 27, finca n.° 7.382, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 95.000 pesetas.
3. -Tierra a la Era de Abajo, de treinta y cuatro áreas, sesenta 
y siete centiáreas. Linda: Norte, Carlos Herrero; Sur, Quirico 
Quintana; Este, Patrocinio Quintana; Oeste, Erasmo Diez.
Inscrita en el tomo 1.479, libro 36, folio 28, finca n.° 7.383, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 173.350 pesetas.
4. -La nuda propiedad de una viña a Zarce, de setenta y seis 
áreas. Linda: Norte, Margarita de Prado; Sur, Victorino Pastrana; 
Este, camino Valdegordaliza; Oeste, Margarita de Prado.
Inscrita en el tomo 1.479, libro 36, folio 30, finca n.° 7.385, 
inscripción 1.a.
Estimo un valor de 495.000 pesetas.
5. -La nuda propiedad de una viña a Vallejo Ciruelo, de vein­
ticuatro áreas, treinta y cinco centiáreas. Linda: Norte, monte;
El precio de los consumos municipales que excedan el 10% 
del consumo facturado será de.......pesetas/m.3
El porcentaje de baja para el cuadro de precios de obras nue­
vas es del.......%.
El coste del control de calidad que se abonará al 
Ayuntamiento es de.......pesetas.
Acredita experiencia en la gestión integral de servicios de 
agua y mantenimiento de redes de saneamiento.
Desglosa con el suficiente detalle, en la Memoria correspon­
diente, la organización propuesta los medios materiales y realiza 
el análisis de la problemática del Servicio y, en consecuencia, 
determina el coste unitario ofertado.
Acepta plenamente la totalidad de las cláusulas del pliego de 
condiciones de este concurso y cuantas obligaciones se deriven 
del mismo.
(Lugar, fecha y firma del licitador).




Esta Corporación, en sesión plenaria de 27 de septiembre de 
1996, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
Reguladora del Servicio Público de Abastecimiento Domiciliario 
de agua potable, que ha de regir a partir del día 1 de enero de 
1997, en sustitución del Reglamento del Servicio que data del año 
1992.
Lo que se hace público por plazo de treinta días, para que los 
interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas y en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Sur, Eutiquia Herreros; Este, Victorino Pastrana; Oeste, Sabina 
Herreros.
Inscrita en el tomo 1.479, libro 36, folio 31, finca n.° 7.386, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 85.000 pesetas.
6. -La nuda propiedad de una tierra a Los Romeros, de tres 
hectáreas, cuarenta y cuatro áreas y cinco centiáreas. Linda: 
Norte, la n.° 20 de Albino Pastrana; Sur, excluido y la n.° 25 de 
Araceli Antón; Este, desagüe y Oeste, camino.-Polígono 4, finca 
21 de Concentración.
Inscrita en el tomo 1.271, libro 28, folio 78, finca n.° 4.665, 
inscripción segunda.
Estimo un valor de 861.125 pesetas.
7. -Tierra a la Era de Arriba, de trece áreas. Linda: Norte, 
Albino Pastrana; Sur, Teófilo Mencía; Este y Oeste, sendos parti­
culares.
Inscrita en el tomo 1.343, libro 32, folio 24, finca n.° 6.699, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 65.000 pesetas.
8. -Viña a Vallejos, de once áreas, veinte centiáreas. Linda: 
Norte, Bruno de Prado; Sur, herederos de Eusebio Quintana; Este, 
Tomás Quintana; Oeste, Valentín García.
Inscrita en el tomo 1.343, libro 32, folio 26, finca n.° 6.701, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 168.000 pesetas.
9. -Viña a la Fuente, de seis áreas. Linda: Norte, Fulgencio 
Quintana; Sur, Florencio Barreñada; Este, Bruno de Prado; Oeste, 
Paulino Miguélez.
Inscrita en el tomo 1.343, libro 32, folio 27, finca n.° 6.702, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 90.000 pesetas.
10. -Prado a los Pozos, de cuatro áreas, noventa y ocho cen­
tiáreas. Linda: Norte, Esteban Calvo; Sur, Esteban Calzadilla; 
Este, Sabina Pérez; Oeste, Gregoria Quintana.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 191, finca n.° 6.616, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 49.800 pesetas.
11. -Tierra a Carrelaguna, de siete áreas. Linda: Norte, 
Sabina Herrero; Sur, Paulina Miguélez; Este, Albino Pastrana; 
Oeste, Benito Nicolás.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 200, finca n.° 6.625, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 35.000 pesetas.
12. -Tierra a Laguna Gutiérrez, de dieciséis áreas, ochenta 
centiáreas. Linda: Norte, Benito Nicolás; Sur, camino vecinal; 
Este. Doroteo Nicolás; Oeste, Victoriano Nicolás.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 203, finca n.° 6.628, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 84.000 pesetas.
13. -Tierra a Laguna Gutiérrez, de tres áreas, veinte centiá­
reas. Linda: Norte, Tomás Quintana; Sur, Julia Quintana; Este, 
Ramón Seoane; Oeste, Quiteño Quintana.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 204, finca n.° 6.629, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 16.000 pesetas.
14. -Viña a Zarce, de catorce áreas, trece centiáreas. Linda: 
Norte, Elíseo Miguélez; Sur, Benito Nicolás; Este, Eutimio 
Pastrana; Oeste, zona de concentración.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 205, finca n.° 6.630, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 211.950 pesetas.
15. -Tierra al camino Grañeras, de veinte áreas, ochenta cen­
tiáreas. Linda: Norte, camino Grañeras; Sur, un particular; Este, 
Nazario Tomé; Oeste, Jesús Chico.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 206, finca n.° 6.631, 
inscripción primera. «
Estimo un valor de 104.000 pesetas.
16. -Viña a la Campera Frades, de diez áreas, noventa y tres 
centiáreas. Linda: Norte, Jesús Chico; Sur, Maximiano Reyero; 
Este, Félix Quintana; Oeste, Tomás Quintana.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 207, finca n.° 6.632, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 163.950 pesetas.
17. -Viña a Las Eras Bajas, de tres áreas, cuarenta y siete 
centiáreas. Linda: Norte, Severia del Canto; Sur, Rosenda Pérez; 
Este, Macario Calvo; Oeste, Florencio Calvo.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 208, finca n.° 6.633, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 52.050 pesetas.
18. -Viña a Barrigudos, de doce áreas. Linda: Norte, Porfirio 
Barreñada; Sur, Emiliano Pastrana; Este, Reguera; Oeste, Doroteo 
Nicolás.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 209, finca n.° 6.634, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 180.000 pesetas.
19. -Viña a la Solanilla, de siete áreas, veinte centiáreas. 
Linda: Norte, Nazario Tomé; Sur, Santiago Quintana; Este, 
Francisco Pérez; Oeste, Hermenegildo Rodríguez.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 211, finca n.° 6.636, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 108.000 pesetas.
20. -Tierra a los Pozos, de veintinueve áreas, ochenta centiá­
reas. Linda: Norte, Felipe Quintana; Sur, Alejandro Pastrana; 
Este, prados; Oeste, Emiliano Pastrana.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 217, finca n.° 6.642, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 149.000 pesetas.
21. -Tierra a El Aniversario, de diez áreas. Linda: Norte, 
Florencio Calvo; Sur, Castor Calvo; Este, Rosendo Pérez; Oeste, 
Natalio Mame.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 218, finca n.° 6.643, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 50.000 pesetas.
22. -Tierra a Laguna Gutiérrez, de doce áreas. Linda: Norte, 
Florencio Barreñada; Sur, Aureo Pastrana; Este, Gregorio 
Quintana; Oeste, Santiago Quintana.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 219, finca n.° 6.644, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 60.000 pesetas.
23. -Tierra a los Barrigudos, de ocho áreas. Linda: Norte, 
Benito Nicolás; Sur, Pedro Quintana; Este, Justina Pastrana; 
Oeste, Maximiano Reyero.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 221, finca n.° 6.646, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 40.000 pesetas.
24-Prado a los Pozos, de tres áreas, ochenta y ocho centiá­
reas. Linda: Norte, Tomás Quintana; Sur, Eusebio Quintana; Este, 
Eulogio Quintana; Oeste, Comunal.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 229, finca n.° 6.654, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 38.800 pesetas.
25.-Prado a la Huerta, de cinco áreas, cuatro centiáreas. 
Linda: Norte, Mateo Quintana; Sur, Pablo Barreñada; Este, 
Germán Pastrana; Oeste, zona concentrada.
Inscrita en el tomo 1.274, libro 31, folio 234, finca n.° 6.659, 
inscripción primera.
Estimo un valor de 50.400 pesetas.
Dado a los efectos oportunos en León a 1 de octubre de 
1996.-El Magistrado Juez, Ricardo Rodríguez López.-La 
Secretaria (ilegible).
9994 22.500 ptas.
